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Le nouvelle Bibliothèque Universitaire 
de Grenoble 
E N 1951, la ville donnait un terrain à l 'Université pour y construire la 
bibliothèque universitaire. Le terrain, quoique exigu, offrai t l ' avan-
tage d 'ê t re à six minutes de la place de Verdun, où se t rouvent les 
Facultés des Let tres et de Droit et à côté de la Maison des é tudiants et de 
la nouvelle maison des étudiantes. Il fallait construire en hauteur . La question 
se posa de savoir où met t r e la salle de lecture, au premier étage ou au 6 e étage. 
Au premier étage, la salle aurai t été obscure, le terrain étai t occupé à l 'ouest 
par une caserne, cela interdisait d 'ouvrir de grandes baies de ce côté. Dans 
sa séance du 10 janvier 1955, le Conseil de l 'Université décida de choisir 
la solution qui plaçait la salle de lecture au 6 e étage. 
La Direction des bibliothèques nous ayan t accordé un crédit de 536 mil-
lions, les t r avaux commencèrent en janvier 1956. 
Le sous-sol é tant de mauvaise qualité, il fal lut couler des pieux de 
ciment dans le sol, ce qui provoqua un premier dépassement de crédits e t 
un re tard sur l 'horaire des t ravaux . Le gros œuvre fu t terminé fin 1958 e t 
les rayonnages installés par la maison Sansen, au pr intemps 1959. Le démé-
nagement commença le 6 juillet 1959 et f u t achevé le 22 septembre 1959, 
mais par suite du retard dans les aménagements de la salle de lecture, la 
bibliothèque n 'ouvri t au public que le 4 janvier 1960 et elle f u t inaugurée 
officiellement le 14 avril 1960. 
* 
* * 
Voici comment se répartissent les services dans les différents étages. 
Le sous-sol contient essentiellement la chaufferie et la machinerie des ascen-
seurs. 
La chaufferie est à mazout, il y a trois chaudières, deux seulement fonc-
t ionnent à la fois. Le chauffage se fait par eau chaude et par eau chaude 
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et air puisé dans les magasins et la salle de lecture. Cet air puisé est humidifié 
en passant dans des jets d 'eau pulvérisés. Le même appareil sert à rafraîchir 
la t empéra ture en été. 
Au rez-de-chaussée, on t rouve un vaste hall, à droite une salle d'accueil 
pour les étudiants , qui est ouverte de 8 heures du mat in à 19 heures ; où 
les é tudiants viennent travailler sur leurs cours et les livres qu'ils ont emprun-
tés. En face, toujours à droite, un vestiaire. A gauche en ent rant , se t rouve 
la loge du concierge et une salle de réunions ou salle d'exposition. Au fond 
il y a qua t re ascenseurs, deux ascenseurs de sept places chacun, ils desservent 
uniquement le 5 e et le 6 e étage, deux ascenseurs monte-charge de 4 personnes 
sont réservés au service, l 'un allant jusqu 'au 7 e étage, à l ' appar tement du 
conservateur. 
Les magasins compor tent 27 kilomètres de rayonnages et on pourra 
en monter 33 en tout . Le premier étage n 'est pas encore aménagé, il servira 
de magasin à livres, ul tér ieurement. Au 2 e étage se t rouvent les thèses, au 
3 e les périodiques, au 4 e le fonds général, le 5 e étage est un étage mixte, il 
contient une grande salle et une rotonde qui sert de salle à la réception des 
ouvrages, à la préparat ion des trains de reliure et aux diverses manutent ions 
du service. La grande salle sera affectée à la propédeutique lettres à part i r 
de novembre prochain. La deuxième part ie de cet étage est équipée de rayon-
nages. Elle contient la réserve et les suites, ces rayonnages pourront être 
démontés, remontés au premier étage et ce magasin sera t ransformé en salle 
de lecture quand celle du 6 e sera devenue trop petite. 
Au 6 e étage se t rouve une salle de lecture de 300 places et avec 8 000 
ouvrages qu 'on peut consulter sans bulletin. A l 'entrée se t rouve le poste 
de surveillance qui communique avec les étages par un monte-livres, un 
monte-charge accompagné et un escalier. A ce poste de surveillance sont 
situées les commandes électriques de la salle, y compris celles des tables des 
lecteurs. De là, on surveille la salle de lecture, la salle de bibliographie et de 
catalogues située le long de la face sud-ouest, la salle de périodiques et la 
salle des professeurs, situées face à l 'entrée dans le prolongement de la salle 
de lecture. A droite en en t r an t dans la part ie en rotonde de l'édifice se t rouvent 
les différents bureaux du personnel. La salle de lecture et une part ie des 
bureaux sont meublés en acajou et les murs peints en ver t clair. Le sol de 
la salle de lecture est recouvert de bullgomme marbré ver t . Cette salle est 
par fa i tement insonorisée et très lumineuse, elle a une ambiance propre au 
travail , bien qu 'en levant les yeux, les lecteurs aperçoivent les contreforts 
du Massif de la Grande Chartreuse et la Chaîne de Belledonne, mais ceci 
les repose sans les distraire t rop longtemps de leur travail . 
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